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a Revista Facultad de Salud (RFS) es el órgano oficial de difusión de cono-
cimiento de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. Una de
las grandes metas de la publicación es la búsqueda del crecimiento con calidad
académica, continuidad editorial y buena difusión. Es sentido es grato para el
comité editorial presentar la sexta edición de la publicación que cumple con estas
exigencias. En esta edición los lectores podrán encontrar tres tipos de artículos
que publica la revista, así: cuatro artículos de investigación original, dos artículos
de presentación de caso y un artículo de revisión de tema. Todos ellos evaluados
por revisores del más alto nivel académico; varios provienen de países como Brasil
y República Dominicana. Es de resaltar además el proceso de difusión e
internacionalización que ha sufrido la revista, hecho que se ve reflejado en que dos
de los artículos incluidos en esta edición provienen de autores afiliados a institu-
ciones extranjeras.
En esta edición, se presenta como primer artículo inédito, un trabajo provenien-
te de Brasil que compara las semejanzas y diferencias que hay entre la educación
médica y la educación física. Una novedosa conclusión es que la educación médica
sobre un adecuado ejercicio físico puede influir en un profesional que va a ser a
futuro un factor multiplicador de salud.
Contamos además con dos artículos de casos y controles en el área de pedia-
tría: el primero es un estudio que analiza las características epidemiológicas de
la infección respiratoria aguda y el segundo, aborda la problemática de la re-
sistencia antibiótica de los gérmenes productores de infección en la vía urina-
ria. Ambos trabajos son de gran importancia puesto que son patologías de una
alta frecuencia en nuestro medio. Un adecuado conocimiento sobre los factores
de riesgo y el correcto tratamiento, son objetivos claros a cumplir en estas
patologías.
El área de Medicina Interna ha sido tradicionalmente una de las principales
fuentes que nutre a RFS. En esta ocasión se presentan tres trabajos: en un trabajo
original, se exponen los factores de riesgo relacionados con sangrado en la terapia
con warfarina. Este tema es de alta relevancia si se tiene en cuenta el creciente
número de pacientes que requieren tratamiento con este medicamento y la escasez
de datos epidemiológicos a nivel nacional sobre la incidencia de efectos adversos
relacionados con su uso. Además dos presentaciones de caso, uno sobre absceso
pulmonar amebiano y el otro sobre histoplasmosis progresiva diseminada en un
paciente seronegativo para VIH. Finalmente un artículo de revisión de tema, origi-
nario de Cuba, el cual revisa los principales tópicos actuales sobre neumonía ad-
quirida en la comunidad. Esta patología es de suma relevancia, ya que es uno de
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Se espera que esta nueva entrega, cumpla con la calidad académica que merecen
los lectores de RFS. Se debe reconocer  la ardua labor de los autores y evaluadores.
Invitamos a todos los miembros de la Facultad de Salud y la comunidad académica
en general, a que participen en el fortalecimiento de la revista, ya que es el reflejo
de la actividad científica de la Universidad Surcolombiana y empieza a mostrar lo
que la Universidad quiere ser: un centro de excelencia hecho para la juventud del
sur del país.
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